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A b s t r a c t
The purpose of this study was to obtain some knowledge about how patients in the terminal stage of cancer 
regard the change in their self-concept, focusing on their body image. Five terminal cancer ipatients in our general
ward were interviewed, and their Answers were compiled word by word for qualitative analysis.
The analysis revealed that their self-concept followed a certain course characterized by 9 categories: a loss of
masculinity, a sense of respect for the body, awareness of death, transmigration, coexistence with cancer, a fight
against cancer, uncertainties of the body, physical sensation, and a new self-image.
It was also found that the patients tended to gradually accept the bodily change associated with disease
progression through comparison with their once-healthy body image; although, they always felt uncertain what
bodily changes they would go thoughts about their body were closely related with their self-concept, such as their
raison d'etre, way of life, and ideal self.
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がれていった．1 9 5 0年代には、心理学者のフ
ィッシャーとクリーヴランド（Fisher, S. &
Cleveland, S.E）により身体境界 （b o d y




一方、看護学においては、1 9 7 0年代になる
と身体の講造や機能、外観に変化を生じた患
者の喪失や適応に関連して、ボディ・イメー
ジの概念が注目されてきた．特に1 9 7 3年、ア




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T r a v e l b e e, Jは
　　22）
、「ひとりの病人とのあらゆる
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